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HAZIM HİKMET RAH 
MOSKOVA'DA OLDU
NÂZIM tUKMU
Oniki yıl önce Türkiye'­
den Rusya'ya kaçan şâirin 
kalb sektesinden öldüğü­
nü Tass ajans açıkladı
MOSKOVA, A.P., A .A.
6^ f i l  K Z İ  YILINDA Rusya’ya ka- 
I  jt şair Nâzım Hikmet
Ran Moskova’da öl­
müştür. Haberi veren «Tass»* Ajan­
sı, 62 yaşındaki şairin kalb sekte­
sinden öldüğünü belirtmiştir.
I s ta n b u ld a  1901 y ı l ın d a  do ğ an  N azım  
H ik m e t H an , H a m b u rg  Ş e h b e n d e rl iğ i  ve 
M a tb u a t U m u m  M ü d ü rlü ğ ü  m e m u r la ­
r ın d a n  H ik m e t N âz ım  b ey in  o ğ lu d u r . N â 
z ım  H ik m e t ö n ce  B a h riy e  M ek te b in d e  
o k u m u ş , ta h s i li s ı r a s ın d a  h e n ü z  17 y a ­
ş ın d a  ik e n  ş iir  y az m ağ a  b a ş la m ış tı r .  B l-
A Devunu S a. 7, Su. 5 de „
* n( *■ »)
| Nazım Hikmet Ran 
Moskova'da öldü
^  Baştarafı Birincide !
I r in c i C ih a n  H a rb in d e  m ill î  h a re k e te  k a -  I 
t ı lm i f  ve  b u  y ü z d e n  a s su b a y  o la ra k  I 
h iz m e t e t t iğ i  D en iz  K u v v e tle r in d e n  • 
a t ı lm ış t ı r .
B u n d a n  s o n ra  k e n d is i işg a l k u v v e t le .  . 
r i a le y h in e  ş i i r l e r  y a z m ış , A n a d o lu y u  j 
d o la şm ış  v e  K o m ü n is t id e o lo jis in i b e -  j 
n im se y e re k  M oskovaya g itm iş ti r .  M os- ' 
k o v a d a  « Ş ark  iş ç i le r i  K o m ü n is t Ü ııi- j 
v e rs ite s i»  n d e  o k u y a n  N âz ım  H ik m e t, ! 
T ü rk iy e y e  d ö n d ü k te n  so n ra  k a n u n  d ış ı  ; 
ed ile n  K o m ü n iz m  fa a l iy e t le r in e  g ir iş -  j 
ı m iş  v e  b u  y ü zd e n  15 y ı l  h a p se  m a h k û m  | 
o lm u ş tu r . F a k a t  ş â ir  o  z a m a n  R u sy ay a  
| k a ç m ış  v e  1928 d e  t e k r a r  I s ta n b u la  g e l-  }
| rrnştfr. Ş â ir , b u n d a n  so n ra  «835 s a tı r» , i 
¡« V aran  Cç*>, « Ja c o n d c  ve S i-y a -u » , !
! «B cııere i N iç in  K en d in i ö ld ü rd ü » , «G e- : 
ı ce  G ele n  T e lg ra f»  a d l ı  s e rb e s t v ez in li î 
| ş i i r  k i ta p la r ı  ile  « K afa ta s ı»  v e  « U n u - 
: tu la n  A dan ı»  p iy e s le r in i y a z m ış t ı r .  B îr  
ço k  d e rg i le rd e  d e  ta k m a  a d la r la  y a z ı-  j 
la r  y a y ın la m ış t ı r .  A ş ı r ı  so lcu  o la ra k  i 
i  f a a l iy e t in e  d ev a n ı ed e n  N âz ım  H ik m e t j 
I b u  s e fe r  a s k e r i ş a h ıs la n  isy a n a  te şv ik -M  
te n  d o la y ı a s k e r i  m a h k e m e c e  te k r a r  i 
! h a p se  m a h k û m  e d ilm iş , 14 y ıl c e z a ­
e v in d e  k a ld ık ta n  s o n ra  1950 d e  ç ık a r ı -  } 
lan  a f  k a n u n u n d a n  i& tifade e d e re k  s e r -  ; 
b e s t b ı r a k ı lm ış t ı r .
N âz ım  H ik m e t 1 y ı l  s o m a  b ir  m o to r  ı I 
, k ir a la y a ra k  K a ıa d e n lz e  a ç ı lm ış  ve  b ir  ı 
y a b a n c ı g em iy e  b in e re k  R u s y a 'y a  k a ç -  j 
m ış l ı r .  B u n d a n  so n ra  P o lo n y a  v a ta n -  i i 
d a ş l ığ ın a  geçen  N âz ım  H ik m e t, R u s y a , 
ve d iğ e r  K o m ü n is t m e m le k e tle r in d e  y a -  j 
ş a m ış  ve b irç o k  ü lk e le r i  g e z e re k  ş iir  i 
y az m ağ a  d ev a m  e tm iş ti r .
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